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logrado   contribuir   en   alguna  medida   a  mejorar   la   función  pública.  La   argumentación   a   favor   de 









y   trascendencia   en   la   literatura   especializada  destacan   los   casos  de   Inglaterra,  Francia  y  Estados 










voluntad   del   ejecutivo   para   imponer   sus   programas,   para   lo   cual   usa   el   recurso   personal   de 
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a) Ineficiencia  de   la  burocracia.  Al   sentirse   seguros  en  el  puesto,   los   funcionarios  no   se  ven 




c) Falta   de   rendición   de   cuentas.   Ya   que   los   funcionarios   públicos   se   deben   a   la   instancia 
encargada del servicio civil de carrera, no rinden cuentas a la población objetivo de los programas 
gubernamentales.
El   riesgo   de   incurrir   en   estos   costos   no   deseados   aumenta   o   disminuye   en   función   del   diseño 
institucional que cobija a cada sistema de servicio civil de carrera. Bajo esta idea, es pertinente revisar 




que   un   servicio   público   profesional   constituiría   un   sistema   comprendido   por   un   conjunto   de 
instituciones   públicas,   el   cual,   mediante   reglas   y   procedimientos   claros,   regulara   el   ingreso, 








sistema   de   servicio   público   profesional   existe   abundante   literatura   (Pardo,   1995;   Guerreo,   2000; 
Méndez, 2000; De Luna Noyola, 2008), la que resulta escaza es la relativa al enfoque que pudiera tener 
específicamente   la  profesionalización,  dicho de  otra  manera,  es  menester  concebir  el   sistema y   la 
metodología de soporte simultáneamente, para determinar su perfil integral.
Por profesión se entiende el  empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una  
























adaptarse   al   cambio,   para   aceptar   desafíos   y   para   aprender   continuamente.   Es   en   este   marco   de 
complejidad creciente en el  que se inscribe la posibilidad de gestionar el  talento de las personas y 
ponerlo al servicio de funciones igualmente complejas como la pública.
El   enfoque  de  competencias   tiene   la   peculiaridad  de   integrar  diferentes   aspectos  que   en  distintos 
momentos históricos han cobrado importancia cada uno por separado; se trata de a) saber; b) saber 
hacer; y c) saber ser. El conocimiento (saber) es importante, pero es mejor cuando se aplica en la 




marcha   para   mejorar   la   administración   pública,   se   destaca   su   característica   de   ser   medible   y 
demostrable, aunque este atributo debe considerarse en función del concepto que de competencias se 
tenga.  La tendencia en la  tipificación considera que pueden ser entendidas como 1)  lista de tareas 
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Con las puntualizaciones anteriores, y de acuerdo con Vargas, se puede decir que
Competencia   laboral   es   la   capacidad   de   desempeñar   efectivamente   una   actividad   de   trabajo 
movilizando   los   conocimientos,   habilidades,   destrezas   y   comprensión   necesarios   para   lograr   los 
objetivos  que  tal  actividad supone.  El   trabajo  competente   incluye  la  movilización de  atributos  del 
trabajador como base para facilitar su capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas 
que surjan durante el ejercicio del trabajo (2001: 30).


















segmentado,  uno de   los   retos  más  grandes  es  determinar  quiénes,  entre   sujetos  e   instituciones,  se 
involucran   en   cada   una   de   las   dimensiones   para   procurar   consensos,   transparencia,   coherencia   y 
eficacia en el sistema.
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La   formación,   basada   en   competencias,   implica   dotar   al   personal,   en   un   proceso   de 
enseñanza/aprendizaje, de las habilidades y destrezas necesarias, acordes con la norma, pero además, se 
espera   que   sea   capaz   de   aplicarlas   en   situaciones   reales,   resolviendo   problemas   y   aprovechando 
oportunidades. En esta dimensión se espera la participación de especialistas y grupos de especialistas 
que hayan acreditado su  propia  competencia  para  diseñar  y  desarrollar  programas  de  capacitación 
atendiendo el acervo de las normas técnicas y de las demandas del sector empleador.
Evaluación   y   certificación   de   competencias   forman   parte   del   reconocimiento   que   se   formula   al 
funcionario público por la demostración de las capacidades para su desempeño en determinada área de 
ocupación.  No   requieren   integrarse   al   sistema   de   educación   formal,   pero   si   garantizar   que   se   ha 
realizado con  transparencia,  confiabilidad  y consistencia.  Esta  dimensión debe de  ser  cubierta  por 
instancias diferentes a los formadores con el fin de evitar la auto complacencia y el temor a reprobar a 
los funcionarios objeto de la capacitación.
La   trayectoria   de   un   sistema   de   servicio   profesional   de   carrera   con   enfoque   de   competencias   es 
relativamente   sencilla.   Se   identifican   las   competencias   claves;   se   elaboran   las   normas   que   deben 
cumplir; se evalúa al personal que pretende certificarse y, a) si demuestra su competencia, se le extiende 
el certificado correspondiente o, b) si no demuestra su competencia, tiene la alternativa de capacitarse 










mientras   que   en  Baja  California   sólo   hay  5;  hay  municipios   con  alrededor  de  50  mil  kilómetros 
cuadrados, mientras que otros apenas rondan en uno; hay municipios con poblaciones superiores a uno 
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desarrollo  de su administración y  las  políticas  públicas;  por  ejemplo,  mientras  que  los  municipios 
metropolitanos han sofisticado su aparato de gobierno, otros, sobre todo los de corte rural,  se han 
quedado   rezagados.   El   Índice   de   Desarrollo   Municipal   Básico   (IDMb)3  revela   datos   ilustrativos; 
mientras que un municipio considerado rico, como San Pedro Garza García, Nuevo León, alcanza un 
IDMb=0.885844, uno pobre, como Coahuayutla, Guerrero, registra un IDMb=0.355955.
Si  tomamos en cuenta la  capacidad municipal  para  la  reglamentación básica  también encontramos 
información valiosa.  De 14 reglamentos  básicos4  tomados en  cuenta  para regular   la  vida   local,  un 
municipio metropolitano como Toluca, México, los cubre todos (100%), mientras que Acatlán, Hidalgo, 
apenas llega a uno (7%). La gran disparidad municipal se enfrenta a la relación tensa entre deber ser y 















centralismo   dadivoso   que   no   termina   por   propiciar   una   transformación   en   el   arreglo   actual   del 
federalismo fiscal.
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imponen  al  gobierno  municipal   tareas  nuevas  y  de  escala  compleja  que  requieren  de  capacidades 
efectivas.
Se puede decir  que   los  municipios  mexicanos  requieren  de un  impulso  real,  de   inspiración en  un 
auténtico federalismo, para trascender el rezago histórico al que han sido sometidos históricamente, con 
especial   atención   al   desarrollo   de   sus   aparatos   administrativos,   teniendo   en   cuenta   que   su 
heterogeneidad obliga a pensar en estrategias diferenciadas y graduales.
Conclusión. Hhacia un enfoque integral del servicio profesional de carrera municipal
Una estrategia de profesionalización puede cobrar   forma en  la  creación de un sistema de  servicio 
público  de   carrera   municipal   que   atienda   asignaturas   tales   como  mérito   y   capacidad  profesional; 
cambio  gradual;  pluralidad   institucional   en   su   integración  para  dotarlo  de  un   sistema  de  pesos  y 
contrapesos  y  probada  voluntad  de   los   diferentes   gobiernos  y  poderes  públicos  para   impulsar   un 
auténtico federalismo de talante cooperativo. 
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Qué parte del marco jurídico se debe modificar, suprimir o innovar. Cómo promover un nuevo arreglo 
político para estimular  a   los  actores  y disuadir  a   los  detractores.  Qué   segmento del   funcionariado 
ingresa primero y con qué razones. Cuál es el horizonte temporal para evaluar los primeros logros. En 
fin, el reto es calcular la magnitud, oportunidad y obstáculos para alcanzar el objetivo.
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línea,   consultado   el   21   de   julio   de   2011. 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_cl/index.htm 
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